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UNIVERSITY OF NEBRASKA AT OMAHA
ENROLLMEWr STATISTICS
FIRST SEMESTER 1968-69
AS OF SEPTEMBER 20, 1968
INDEX TO SCHEDULES
Schedule
1. Total Student Count
2. Full-time only
3. Part-time only
4. Students Carrying Day Hours Only
5. Students Carrying Evening Hours Only
6. Students Carrying Both Day and Evening Hours
7. Freshmen - Full-time
8. Sophomores - Full-time
9. Juniors - Full-time
10. Seniors - Full~time
11. Graduate Students
12. Male Students
13. Female Students
14. Resident Students
15. Non-resident Students
COMMENTS
on
Enrollment Statistics
First Semester 1968-69
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as
of the close of business, Monday, September 23, 1968.
All students enrolled in credit courses (on or off campus)
are included. Duplicate registrations have been eliminated.
Total student count of 10,788 compares to 8,730 for 1st semester
last yearl, (UIJ 2,058 or 23·5%)·
On campus count of 10,418 compares to 8,394 for 1st semester
last year, (up 2,024 or 24.1%).
Full-time enrollment of 5,936 compares to 4,542 for 1st semester
last year, (up 1,391~ or 30.7%).
Total credit hours compare as follows:
-----
1st semester 1968-69
1st semester 1967-68
109,439.
85,460f 23,979 28 .0%
Full-time equivalents (based on 12 hour load):/
~
1st semester 1968-69
1st semester 1967-68
9,112
7,122 f 1,990 28 .0%
, ) ")
TOTAL STUDENT CO~lT Schedule #1
)
Total
Student
Count
Full-time
12 hrs. or
more
'Part -time
less than
12 hrs.
Student
Carrying 6 Non-
or more day Resident Resident Male Female
Liberal Arts
Engineering &Technology
Education
Business Administration
Continuing Studies
University Division
Offutt at Offutt
Graduate
1403
897
1475
835
2561
1913
370
1334
10,78b
1166
530
1092
697
733
1637
81
5936
4852
10;788
237
367
383
138
1828
276
370
1253
4852
1227
641
1181
734
863
1747
106
E3499
1300
788
1324
755
1747·
1712
1125
8751
2037
10,788
103
109
151
80
814
201
370
209
2037
876
648
395
775
1944
1335
348
770
7091
3697
10,788
527
249
1080
60
617
578
22
564
3697
Last Year 8,730 8,730
4188 5105 8,730 2458 8,730 2998
Day Rrs. Eve .Rrs. Both Day & Audit
Only Only Eve. Rrs. Only Fresh. Soph. Junior Senior Grad. Spec. Total
J
T:;beral Arts
Engineering & Technology./
Education "" J
Business Administration
Continuing Studies v
University Division
Offutt at Offutt
Gr:::.:3.uate
jJ ) ~II'
Last Year
",~a:/[r;.yw!{.,.," ;;
v
1403
897
1475
835
2561
1913
370
1334
10~
65
46
93
25
619
44
370 -./
852 928 8,730
1334
1334 1262
318 247
133 118
392 369
158 131
258 761
98 6
1362 1632
1188 1387
/z1o
$'31
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449 324
407 188
315 306
308 213
643 280
1258 507
3380 l8I8"
2829 154627
1
1
22
1
1
2b
r f _ 1/
(-tt~: "iJ': ("-{ 1-1., i
____p.__r~
/71
dD9
~i'3
1919
391
265
425
183
571
353
173
2361
118
192
215
86
1530
116
370
1081
375S
3048
893
440
835
565
438
1443
79
4693
3736
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TarAL STUDENT COUNT
Schedule #l-continued
Total Cr.
DayEve.Resident HoursNon-Resident Hours
Hours
HoursDayEvening illyEvening
Liberal Arts
18)36516 )2942)0715) c:611)891)213174
Engineering &Technology
9 9137)5712)342 722)1771)09965
ducation
7 829)2 8604 0322 2 4 6337
Business Administration
0 7429 60 18 897299399
Co ti uing Studies
2 146987153886:0 17:6993 0 8
Lniv sity Division
4 612 8 08: 55 4 7
Offutt at Offutt
1 52-1)652-- -
G.raduate
6 ) 81f.U'lo1)2514)93054)104 16826
109)439
@.3_:§~lJ25) dd 3d19)c84) 736 5 4
C
25)628
14) 9736) 4
i02 ., ~f5
109) 39 83) 9115 2! __ i ~--'.;;.
~jj$~t~(tl.'"
("I'1.3'; "!t:,)
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) (q&<B) Schedule #2-FULL-TIME S'.•._.JENTS--12 HOURSOR MORE
Total
rayEveningBoth ray
Full-time
Non- ClassesClasses&Evening
Students
R sidentMalFem leOnly--OnlyCl s s--
Liberal Arts
1.166107888754412992365
Eng n ering &Technology
5304 464829 33
Education
1092053 087
Busi ss Administrati n
6 7276 552-172
Continui g Studies
7 3791320
U iver ity Division
461711 2
Graduate
81-~261)-J
5936
59110l 86333 0
1077
182833
5936
59362040
593b
Freshmen
S phomoreJu ioriorGraduateSp cialTotal
Lib al Arts
4 792-156
Engineering &Tech ology
275 0
Educ ion
9182
B sin ss AdministrationCo ti ui Studies
2-93
U iv r ity Div sio
10843l
Gr du te
---8 81
2360
0tIT"lI 3b
Mf..LESTU ENTS: Liberal Arts
64
E gi ring & chnology
914
duc tion
0
Bus s dm nistrati n
1 1734
r at
55 5
·1555
2~55b l:CB
FB1ALE STUDENTS:L"gi eri g
644
c tisi e A i istr tio
16
Continuing Studiesi rsit i i i
3 53
Grad t
26 6
b0
.322IiJ+bl1 8
",>
FULL-TIME STUDENTS--12 HOURS OR MORE Schedule #2-continued
)
Total Cr.DayEve.Resident HoursNon-Resident Hours
Hours
HoursHoursDayEvening Dayning
Liberal Arts
17,00615,5391,46714,3683451,171122
Engineering &Technology
, 6536,4321,22 ,5 7,103 8551.18
ducation
5 7 14 5360813 0 60 761
Bus ss Administration
9,9839 36508,5759807
Co ti uing Studies
2 1489 002 , 48 91,527, 97
U iv rsity Division
2 8121 45170 19575
0f.f-utt-a-t-effutt
1 90350351
Grad ate
- 86,37579 626 4 289 3
9,270
14,1282 9
86,375
77 J 105,
)
It100
PART-TIME STUDENTS lSS THAN 12 HOURSSchedule #3
1
Part-time
DayEveningBoth Day
Students
Non- ClassesClasses&Evening
Total
Resid ntReside tMalFem leOnlylL_C a sAud t--
Liberal Arts
23722215211594.i626
Engineering &Technology
3632432046314590
Education
83196453281 738
Bu iness Administration
1 8131840 1
Continuing Studi s
1825735836 282
U iv rs ty Div ion
760
Offutt at Offutt
0-370-370
Graduate
50 28165 76
4B52
8 2bO§l b "b 67
Freshmen
SophomoresJu iorsiorsGraduateS c lT tal
Liberal Arts
426-507
Engineering &Technology
1 431
ducation
2447
Busi ss dministration
13-13
Continui g Studi s
6 096
U v r ty Div sion
9-
Offutt at Offutt
-- --3
Graduate
5312
1eeo
b443253lI EB
Total
DayEv ningR sident Resident
Cr. Hrs.
H ursHou sEveningEve ing
Liberal Arts
556 43
Eng n ring &Technol gy
1 1544
d cation
206879 699
Co t ui g Studi
7991727
U iv ty Division
68 8
Off t at Offutt
6 2-- -1652
Gr du te
5837 7
23,064
061 ,35858 112,717 845
845
,
bf06
6 35
)
It100
PART-TIME STUDENTS lSS THAN 12 HOURSSchedule #3
1
Part-time
DayEveningBoth Day
Students
Non- ClassesClasses&Evening
Total
Resid ntReside tMalFem leOnlylL_C a sAud t--
Liberal Arts
23722215211594.i626
Engineering &Technology
3632432046314590
Education
83196453281 738
Bu iness Administration
1 8131840 1
Continuing Studi s
1825735836 282
U iv rs ty Div ion
760
Offutt at Offutt
0-370-370
Graduate
50 28165 76
4B52
8 2bO§l b "b 67
Freshmen
SophomoresJu iorsiorsGraduateS c lT tal
Liberal Arts
426-507
Engineering &Technology
1 431
ducation
2447
Busi ss dministration
13-13
Continui g Studi s
6 096
U v r ty Div sion
9-
Offutt at Offutt
-- --3
Graduate
5312
1eeo
b443253lI EB
Total
DayEv ningR sident Resident
Cr. Hrs.
H ursHou sEveningEve ing
Liberal Arts
556 43
Eng n ring &Technol gy
1 1544
d cation
206879 699
Co t ui g Studi
7991727
U iv ty Division
68 8
Off t at Offutt
6 2-- -1652
Gr du te
5837 7
23,064
061 ,35858 112,717 845
845
,
bf06
6 35
) )
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY Schedule #5
)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale--
Liberal Arts
11811085563
Engineering &Technology
1927514943
ducation
2 56942190
Business Administration
868714
Continui g Studi s
153031310 57
U iv rs ty Div sion
0883
Offutt at Offutt
37-3703422
Graduate
0 19362445
3700
1--sar0I 9
807
129
37CE
37CE
Last Year 3048 1916 1132 2003 1045
) )
STUDENTS CARRYING BOTH DAY MID EVENING HOURS
Schedule #6
)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale--
Lioeral Arts
39136031255136
~sineering &Technology
26523874817
Education
425869120305
B~siness Administration
1831 3
Continui g Studies
5754 63140
University Division
5296 67
Graduate
19402
2361
bbf702b5
667
659
2361
2361
Last Year
1 92 54142749
) )
FRESHMEN (FULL-TIME ONLY) Schedule #7
)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale-- -
Liberal Arts
40736839256151
Engineering &Technology
273231.420964
Education
91756782 3
B si ss Administration
461116
Continuing Studies
212
University Division
10899l 343 5
23bO
1283255b 5
Last Year
7462.
r...t!-f~
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SOPHOMORES (FULL-TIME ONLY) Schedule #8
)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale--
--
Liberal Arts
2792631675104
Engineering &Technology
11410 130
Education
5532382173
Business Administration
835 21
Conti uing Studies
277-216
University Division
433 8
1292
ll66 2bb9240
Last Year
1084175 93 8
) )
JUNIORS (FULL-TIME O~lliY) Schedule #9
)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale- --
Liberal Arts
2722531918686
Engineering &Techno~ogy
773469
Education
28852196
Busin ss Administration
126lar188
Co ti ui g Studies
59167
University Division
3 611
900
809478322
Last Year
7332lar4732 0
) )
SENIORS (FULL-TIME ONLY) Schedule #10
)
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale--
--
Liberal Arts
193182II13261
Engineering &Technology
5145645
Education
236219177158
Business Administration
99 49
Co ti ui g Studies
60575309312
U iversity Div sion
-41
1189
b Im452A
Last Year
9884 88205
~
) '\
ScheduJ.e #11
GRADUATE ST"L -<.\1'1'S
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemaleFull-timePart- me- --
1334
1125209770564 811253
209
5641253
1334
133413 4
CREDIT HOURSTotal
DayEv ningResident Non-Resident
Hours
H ursHourEv ningDay
6181
4939354104 16826
4930 bI8l
12514930
FULL-TIME
1009
5033351181 5
189 ~503
PART-TIME
5172
484377
4424
127
5172
7 8+
) ')
MALE STUDE1~~,j
Schedule #12
Total
DayEve.Both Day
Male
Non- HoursH urs&Evening
Students
ResidentFull-timePar -timeOnlyOnly Aud t-
Ljberal Arts
8768CJ{697541225652 51
Engineering &Technology
648004842 4-2149
Education
3953513 5012
Business Administration
787777
Continuing Studi s
19411-211 34810 0
U iv rs ty Div ion
3666978
Offutt at Offutt
-348348-348
Graduate
0646 32
709l
9"+Gb29b1+94 9~
L9.st Year
5 23751
) ))
FEMALE STUDENTS
Schedule #13
Total
DayEve.Both Day
Female
Non- HoursH urs&Evening
Students
ResidentR sidentfull-timP rt-timeOnlyOnlyo Au it
Liberal Arts
527493344121153 8631 6
Engineering &Technology
2491 86816389417
Education
1c807007523285 51900
B siness Administration
67214 3
Conti ui g Studies
615790475 0
University Division
78604 6347 1
Offutt t Offutt
2-22- 2222
Gra uate
458
3697
21 "681299659+
395
1868
3697
3b9b
Last Year
299993440 59
)
'\
)RESIDENT S':L'uDENTS
Schedule #14-
Total
Resident
DayEve.Both ray
Students
Full-timePart-ti eMaleF maleOnlyOnly&EveningAudit
Liberal Arts
1300107822280749382110360
Engineering &Technology
78846461 83723
Educatio
24053195497768
Busin ss Administration
556985758
Continuing Studi s
471 41 312513 2
U iv rs ty Div sion
121461513
Offutt at Off tt Graduate
1359
b751
59892Ii24 .129Ib 2
3892
3302
8751
8751
last Year
627434 969
) '\)
J NON-RESIDENT STUDENTS
Schedule #15
Total
Non-Res.
DayEve.Both ray
Students
Full-timePart -timeMaleFemaleOn.lyOnly&EveningAudit
Liberal Arts
1038815693468 1
Engineering &Technology
96643487752
ducation
51764110646 39
Busi ss Administration
80777
Continuing Studi s
8145 92 5222 3 1
University Divi io
285
Offutt at Offutt
37-3702-370
Graduate
1 1,148 5
2037
0 7960bb0 tET-1-
960
395
2037
2037
Last Year
24 895113 5
